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STATE OP MAINE
November 7, 1972
PRESIDENT and VICE PRESIDENT
Democratic
GEORGE McGOVERN 
Mitchell, South Dakota
and
R. SARGENT SHRIVER 
Rockville, Maryland
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobs cot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
•
19,509 • ' . 11'-Il.l4.7i4.33,3262,988
; m
16,379
3,601
2,903
6,66116,552
2,518
3,101».
CÎ 0 9 1^,921 2,9kl 3.7Ï2 
22.t4.6ij.
!
Totals I 6 0 , 5 8 l j .
/' • • S
Republican
RICHARD M. NIXON
San Clemente, California
and
SPIRO T. AGNEW 
Baltimore, Maryland
1 9 , 14.06 
19,051 
51,268 5,958 11,889 2k,617 
8 ,l| .7 8  7,580 
12,ilk 
1 ,1 8 63 0 ,
li-, 617
6,14.63 
10,079 
6,14.80 
7,820 30,k52
256,14.58
•'**“*•
STATS OF MAINS
.
November 22» 1972
X» JOSEPH T. EDGAR» Secretary of State having tabu*
lated the return# of the votes given in at the General Election 
held on the Tuesday following the first Monday of November» 
being the seventh day of said month» In the year of our Lord»
one thousand nine hundred and seventy-two, In the several cities,
pportlng the candidacy of George McGovern for President and
Sargent Shriver for Vice President received 160,584 votes*
The following Republican Electoral
Paul H* Dillaway, Waldoboro 
Cyril M. Joly, Jr*, Watervllle 
Edward P. Harding, Portland 
Mrs. Donna Tibbetts, Orrington
supporting the candidacy of Richard M* Nixon for President and 
Spiro T* Agnew for Vice President received 256,458 votes*
That the following Democratic Electors:
Edward M* Bonney, Freeport 
Dorothy Rowe, Greene
Richard Dutreoble, Biddefc 
Herbert Adams, Portland

I, JOSEPH T. EDGAR, Secretary of Stete, hereby certify
that the foregoing Report la a true tabulation of the vote cast
* »
at the General Election for PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES, as reported to me on the returns from the several 
cities, towns and plantations of the State»
...
» Secretary of State
. f
■ ■ * .• •
-
Reviewed ~hpd accepted by the Governor and Council
Governor
Chairman, 
Executive Council
In Council 
November 22, 1972
.• ■
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0 0 T
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
7
2
1
1
1
1
2
3 8 
0 1 
2 1 
0 1 
0 2 
0 3 
0 1 
0 1
0 3
1 1 
0 1 
0 2 
2 3 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
5
0 1 
0 1 
0 6
0
0
0
0
0
0 7 
0 1 
0 5 
0 1 
0 1 
0 5 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0
1
0 0 T
0 0 T
2 7 
0 4 
0 3 
0 1 
0 3 
0 1 
0 1
*1*1
À
1
4
i
2 . 2  9 T 
0 0 T
0 0 T
0 4 -  
0 2 -  
1 2 -  
3 8 — 
0 1 -  
0 2 -  
0 1 -  
0 3 — 
1 1  —  
O U  
2 3 —  
0 1 -  
0 6 — 
0 1 —  
0 7 -  
0 1 -  
0 2 -  
1 . 1  6 T
0 0 T
0 0 T
0 0 T
GEORGE WALLACE
J .  SCHMITZ
SPOCK
JOHN SCHULTY
BERT HUMPHREY
UPTON
LARRY 0 «BRIEN
R Y PETTINGILL
JOHN G. SCHMIDTZ
ED MUSKIE
TED KENNEDY
PIRO AGNEW
lERRY GOLDWATER
LPH NADER a n d  PAT PAULSON
AMARANTH MICHAUD
JOHN SCHMITZ & THOMAS ANDERSON
SCHMITZ
GUS HALL a n d  JARVIS TYNER
EDMUND MUSKIE
JOHN SCHMITZ Sc JOHN ANDERSON
JOHN G . SCHMITZ
EDWARD KENNEDY
CHISHOLM
L t .  C o l .  SCHMIDT
SMITZ a n d  ANDERSON
JOHN SCHMITZ
JOHN SCHMIGT
LINDA JEWETH a n d  ANDREW PULKEY
SHIRLEY CHISHOU4
New Y o r k
MIKE GRAVEL
F a ir b a n k s  » A la s k a
JOHN SCHIMTZ „  , , Ä 
O ra n g e  C o u n t y ,  C a l i f
SCHULTZ a n d  ANDERSON
MUSKIE a n d  STEVENSON
GEORGE WALLACE a n d  SPIRO T . AGNEW
HUMPHREY
GOLDWATER
SHIRLEY CHISHOIM
JOHN SCHMIDTS a n d  ANDERSON
ED KENNEDY an d  ED MUSKIE
HENRY JACKSON a n d  SPIRO AGNEW
JOHN SMITZ
C a l i f o r n i a
JOHN HOSPERS, a n dLos Angeles,0a1
MUSKIE
SMITZ
JOHN SCHMITZ a n d  TOM ANDERSON
JOHN
GUS HALL
JOHN DRINAN
EDMUND MUSKIE
K en n eb u n k
SCHMIDT
REGINALD PLUMMER, S r .  Sc Re g  in g a  1 P lu m m er, J n
WALLACE
K
H


$^*yGENERAL ELECTI0N
Novem ber 7 »  1972¿r COUNTY OF AROOSTOOK
i ■ ■
DEMOCRATIC
G e o r g i M cG overn 
M i t c h e l l » So n
TOWNS II R . S a rg e n t  S c r iv e r
and 
R o c k v i l l e ,  M ary lan d
Dakota
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater, 
Caribou,
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,4 —- - _ .
Dyer Brook, 
Eagle Lake,
Easton,__________
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle,
Hersey,
Hodgdon,
43
I____ :____
,
,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill, |
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1 il
Saint Agath»,
* S'/rtc/a / k ~r/•/
St. Francis, '  *  | / f f
REPUBLICAN
R ic h a r d  M. N ixon  
San C le m e n te , C a l i f .
and
S p ir o  
B a l t im o r e ,
[
3(o
3 Á 3
m M i .
_____ i................... pjj
- - r —!
j É: .
;
—I—
_i_
/—
1
J
DEMOCRAT!! î
G e o r g i  M cG overn 
M i t c h è l l ,  S o» Dakote
R ic h a r d  M. N 
San C lem ente C a l i f
TOWNS R * S a rg e n t  S c r iv e r  
R o c k v i l l e ,  M aryland
Sherman,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Caswell, Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin.
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
IZ.7ZZ.I / J//■Z7V

GENERAL ELECTION
N ovem ber 7# 1972
G eorgu  M cG overn 
M i t c h e l l ,  So , Di
R ic h a r d  M, N 
San d e m e n t e
TOWNS S a fg e n t  S c r i v e r  
k v i l l e ,  M aryland
S p ir o
B a i t i
Portland,
District 3
Precincts 1
District 4
*•
\ EN ERAL ELECTION
N ovem ber 7 »  1972
DEMOCRAT :C
Georg« i M cGovern 
M i t c h e l l  ~ D ak oti
TOWNS R* S a rg e n t  S h r iv e r .-  
R o c k v i l l e ,  M aryland
S p ir o  T , 
B a lt im o r e
Carrabassett Valley,
Carthage,
Che8terville,
Eustis,
Farmington,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rftngeley,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS
Dallas,
Rangeley,
Sandy River.
I—
WÊÊtSBÊSËBÉk » » *
__
DSMOCRATttC
G eorg» M cG overn 
M itch  »1 1 , Sol. Di
R ic h a r d  M* N 
Sen C lem ente
TOW N8 i v e r
v ia n d
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
D istrict No. 1
District No. 2
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook,
Ellsworth,
District 1
District 2
District 3
Franklin,
Gouldsboro.
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 8
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
c sj^ g e n e r a l  e l e c t io n
OF HANCOCK‘  Novem ber 7 ,  1972

£
w GEfcERAL ELECTION COUNTY OF KENNEBECN ovem ber y ,  1972
DEMOCRAT REPUBLIC
G eorge McGov R ic h a r d  M. N ixone rn
M it c h e L l ,  S o , D akota San C le m e n te , C a l : . f ,  
andmnd
TOWNS f t ,  S arfeent S h iriver  
R o c k v i l l e ,  M ajryland
S p ir o T , Agnew
ck v i B a l t im o r e ,  M ary lan
Albion,
Augusta,
//3
^ 1 3
Ward 1
W ard 2
—
Ward 3
W ard 4
Ward 6 ___
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
J?3
3  boChelseaP m
China, S7?
*1L\Clinton,__
z * r*7/
I is
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner, &.*¥
W ard 1
Ward 2 .
W ard 3
W ard 4
Ward 5
:
Ward 6
W ard 6, Precinct 7 
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Ward 5
370: Litchfield, 
Manchester S 3 Ò
6 * 7Monmouth, X S 7
District No. 1
District No. 2
£ 3 fMount Vernon,
?4fOakland, &9f
Pitts ton, J o 3 ¿£>6
Randolph,
________________ _
* 7 7
GENERAL ELECTION
N ovem ber 7» 1972
DEMOCRATIC REPUBLICAN
G eorg e  M cG overn 
M i t c h e l l  “ D ak ota
TOWNS R . S a rg e n t  
R o c k v i l l e .
S h r iv e r
M ary lan d
Agnew
, M arylan d
Readfield,
Vassalboro,
Vienna,
Watervüle, 4 7 / /
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
W ard 7
Wayne,
Windsor,
Winslow.
Winthrop,
*  GENERAL ELECTION
N ovem ber 7# 1972
DEMOCRAT!
G e o r g i  McGovjern 
M i t c h e l l
R ic h a r d  M. î 
San CHementeS o . D akota C a li:*
TOWNS S a r g e n t  S c r i v e r  
k v i l l e ,  M arylan d
S p iro ) T . Agnew 
B a l t im o r e ,  * a r y la n c
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle au Haut,
North Haven,
Owls Head,
W ard 1
W ard 2
W ard S
Rockport,
S t George,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATION
■ ■

i f f  /  GENERAL ELECTION 
Jf *v
FV N ovem ber 7 ,  1972 COUNTY OF OXFORD
DEMOCRATIC REPUBLICAN
G eorgy  M cG ov»rn 
M i t c h e l l ,  S o . D akoti
R ic h a r d  M. N 
San C lem ente
lx o n  
, C a l l iitch «>11,  
and and
TOWNS NR» Saj’ g e n t  S a r iv e r  R o c k v i l l e ,  M aryland S p ir o T* AgnlewB a lt im o r e ,  Mjarylanc
Andover,
_____
3 3 SBethel,
Brownfield. S /
Buckfield,
Byron, _
Canton,
Denmark,
Dixfield, S.3Z
Fryeburg,
Gilead,
H------------
Greenwood,ji ------- - ■ ■----
Hanover,
H artford, 7 5______________
Hebron,
Hiram, 2 ./ 0
Lovell,
Mexico,
Newry,
7 ? t
¿ > z _______
Norway,
Oxford,I--- — -
Paris, \ %  «'!
Peru, 3 V 6
Porter,
____I Roxbury,
I  Rumford," n
Stoneham,
✓ «
<0 $ ___
z o / rz o s ?
______ —
Stow,
Sumner,
— ¿Í9
Sweden,
Upton,
W aterford, ///
W est Paris, /O f
W oodstock,
PLANTATIONS
33Â/■3S
Lincoln,
Magalloway,
6 )6 6/
J t
* GENERAL ELECTION 
N ovem ber 7» 1972 COUNTY OF PENOBSCOT
TOWNS
G e o r g f  MeGov irn
> DakotaM i t c h f l l ,  So
and
__________
Alton,
__________
Bangor,
Ward 1
W ard 2
R . Sa;*gent ¿»tir iver  
R o c k v i l l e ,  M aryland
)CRATIl !
' ■ . 
__
RE >UBLICA i
R ic h a r d  M. N ixon  
San C le m e n te , C a l i i f .
and
S p ir o
B a i t i  a o r e , Mjarylanc
W ard 3 
Products 1
W ard 4
W ard 5 
Ward 6
_________
W ard 7 
Precincts
j _______
i  Bradford.
Bradley, 
Brewer, 
W ard 1 
W ard 2 
Ward 3 
W ard 4 
W ard 5
0 / 7 /
—
_______
_____
—
Burlington, 2 o
h-
Carmel, / S o
Charleston, 1 V o
Chester,
Clifton, V o
Corinna, / 7 S
Corinth, 7 2
Dexter, ¿ r ? o
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington, A o t>
Edinburg, //
Enfield, / f t .
Etna, & /
Exeter, S 3
Garland,
Glenburn, / 3 J“
Greenbueh,
Greenfield,
-
_________
2 o /
¿ t e
/ ¿ o
6 0
/ o ¿
¿TOO
¥ ¿ ¥
? ? o
A 3 ?
ó > ? ¿
¿ 3 1
/ o z
' i
í—
GEN ERAL ELECTION 
N ovem ber 7* 1972 COUNTY PENOBSCOT
t I
D] MO C RAT :c
Georgi» M cG overn
M i t c h e l l ,  So . Dakol
i-
REPUBLICAN
R ich a p d  M. N ixon
, C a l i fSan CLemente 
and
S p ir o
Hermon,
Holden,
Howland,
—
Hudson,
Indian Island V oting 
District,
Kenduskeag,
Lagrange,
L«e,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
: Æ L
-IS E o
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
T . Agnew
B a lt im o r e ,  Mjarylanc
js â è .
äff
Millinocket,
Newburgh,
I------Newport,
Old Town, 
W ard 1
ti
W ard 2
W ard 8 
W ard 4
/¿>6
Ï 3
A A 6
^ r — 1— -----
M
_______ I
________
/rrS\
________!
W ard 5
W ard 6
Orono,
JU
1
— .........- .
Orrington, 1 3 ¥ 3
Pa8sadumkeag,
—
Patten,
IT
/ / /
Plymouth, ¥Z _____________________ _______________________
Springfield,
I Stacyville,
— -JLStetson,
■I
Veasie,
Winn,
W ood ville,
**r I
—
___ j______
—- - - -
I_________ //
•
I____________ L
I--
H---r
,
■
•
1
_____ I
I
GENERAL ELECTION
N ovem ber 7 » 1972 COUNTY 01 ENOBSCOT—(Concluded)
I
DE lOCRATI
G eorg  » McGovjarn 
M i t c h e l l ,  S o . D ak ota
and
REPUBLICAN
R ic h a r d  M» N ix o n  
San C lem ente!, C a l le e
and
Grand Falla, 
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss, Kingman Distri
Seboeis,
Webster,
/O
________________
________________
__,
ÎÛ J1A
_______
/¥
______
i i
__________
_____ j
Z j
------------------ .
.I/ _______,
____ !
_________
J
J______
! i
—I----- 1----------
f
4------ V-
—
É r a iK É  M â
MW
P c i / y »  GENERAL ELECTIONI X *
V  N ovem ber 7 .  1972 COUNTY OF PISCATAQUIS
DE iOCRATIC REPUBLIC/^
G eorgp  M cG overn 
M i t c h e l l .  So* D akota
R ic h a r d  M* N ixon  
San C jlem entc, C a l i f,  
and
l entc 
and
TOWNS R . S a rg e n t  S h r iv e r S p ir o T . Agr ew
l i e ,  M aryland B a l t im o r e ,  M arylan«
*Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
¿3A
Brownville, 3??
Dover-Foxcroft,I ....... ....— .........~ ...... ........
Greenville,
6 Æ ? —
2 S S 4 é /
Guilford, Vs¥2 T 3 ___
Medford,
;___________________ U Milo,
Monson,
/ a *Parkman,
Sangerville, 3 / b ’___
___________Sebee,
Shirley,
Wellington, 3 2 a
W illimanbc,
PLANTATIONS
—
Blanchard,
Elliotts ville,
Kingsbury,
Lake View,
r¿/7
____
___
1fi?
GENERAL ELECTION 
V  Novem ber 7 ,  1972
¡y a.— —  • M11 a M B -i - ! - - '  m •• -  M i  MB » i ' rr ■ i-4|i|
1 :_r
COUNTY OF SAGADAHOC
. . . .
■!f-" ~— ~
TOWNS
d im o c r a t ::c
G e o r g i  McGoviirn 
M i t c h e l l ,  S o l Dakota
and
R . S a i-gent S c r i v e r  
: R o c k v i l l e ,  M ary lan d
-4
.
Arrowsic,
Bath,
___________
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8
W ard 4
W ard 6 
W ard 6
W ard 7 
Bowdoin,
! Bowdoinham, 
Georgetown,
n
S p ir o
RE: »UBLICi
R ic h a  *d M. N ix on  
San C lem ente^  C a l i f .
and
T . Agnew
B a i t i ] l o r e ,  Mfcrylam
J
\
/o ^
_______
f "
Phippaburg, 
Richmond, 
Topsham, 
W est Bath,
;
/s ^ -
l%? 
M i
_____[W oolw ich , ¿ tS L
!—
¿JŸ
3 3 < f
IL
______
______
__1______________
______
//
T
—
1 I 1 I
T
I
I
- I
— h
•
■
'

y GENERAL ELECTION
Novem ber 7 » 1972
d; m ocrat  :c RE *UBLIC,
G eorgi I McGov »rn 
M l t c h u l l ,  So , Di
R ich a  ’ d M , N 
San C Lemente C a l i f
TOWNS Sa *gent S i r i v e r  
k v . l l e .  M arylan d
S p ir o  T . 
B a lt im o r e
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
Belmont,
Brooks,
Frankfort,
Islesboro,
Liberty,
Linoolnvflle,
Monroe,
Montville,
M orrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
1
*

GENERAL ELECTION 
N ovem ber 7 ,  1972 COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
DHIOCRATI
G e o r g i  M cGovarn
, D a k ot«M itc h + 1 1 , So 
and
R* S a :*gent S i r i v e r  
R o c k v : . l l e ,  M ary lan d
Pembroke,
M----------------- ---------------------
Perry,
Pleasant Point Voting 
D i s t r i c t , _________
Princeton,
Robbinston, 
Roque Bluffs,
¿ S '
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
/ O f
Vanceboro,
Waite,
Wesley, 
W hiting,
Whitneyville,
__ ¡I__ PLANTATIONS
Baring,
Codyville,
— 8—
Grand Lake Stream,
No. 14,
No. 21,
RE ’UBLICAll
R ic h a r d  M* 
San C lem en te
Nd
S p ir o
B a lt in*
/7P
//£.
J/Â.
and
xon  
,  C a l l !
Mary lan e
//y
/Já
¿r¿\____________
________
— i-------— r-------------
...n
i l  i .  :
— r
--------------------------------------------- —
—
- ....... i
_______

GENERAL ELECTION
N ovem ber 7 » 1972
REPUBLICS
G eorge
M itch e
McGovt 
.1 ,  So,
R ic h a r d  R . N 
San Cl em ente
TOWNS
R ockvi, la n d
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro.
•*, •-
